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Flow my tears 
I gently touched her hand 
Fly swift, ye hours 
Sebben sente 
Care selve (Atalanta) 
Alle voci del bronzo guerriero 
Christoph er Kale, tenor 
Danielle Fascione, piano 
Jaye Churchill, soprano 
Pi-Hsun Shih, piano 
from Liederkreis, Op. 24 (Heine) 
Morgens steh' ich auf und frage 
Es treibt mich hin 
Ich wandelte unter den Baumen 
Lieb' Liebchen, leg's Handchen 
Philip H. Lima, baritone 
Melinda Crane, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Dowland 
Eccles 
Purcell 
Vivaldi 
Handel 
Handel 
Schumann 
Mignon-Lieder (Goethe) 
Kennst du das Land? 
Heiss mich nicht reden 
So lasst mich scheinen 
• 
Yeh-Min Ke, soprano 
Richard Shore, piano 
-Intermission-
Ellen's Songs from The Lady of the Lake (Scott) 
Raste, Krieger! 
Jager, ruhe von der Jagd 
Auf dem Strom (Rellstab) 
Chansons de Bilitis (Louys) 
La flute de Pan 
La chevelure 
Le tombeau des nafades 
Beverly Mosby, soprano 
Sara Kohane, piano 
Daniel Moore, baritone 
Christopher Cooper, horn 
Eve Budnick, piano 
Jeanne Okrasinski, mezzo-soprano 
Denette Whitter, piano 
from Chansons de Don Ouichotte 
Chanson du depart (Ronsard) 
Chanson a Dulcinee (Arnoux) 
Chanson de la mort (Arnoux) "-
Michael Sust, baritone 
Joanne Tobin, piano 
• 
Schumann 
Schubert 
Schubert 
Debussy 
Ibert 
